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A munkahelyi stressz egØszsØgkÆrosító hatÆsÆt egyre több szakirodalmi adat tÆmasztja
alÆ. KutatÆsunk cØljai: a pedagógusok lelki egØszsØge Øs a munkahelyi stressz közti kap-
csolat feltÆrÆsa, valamint az ØnhatØkonysÆg Øs a tœlvÆllalÆs lelki egØszsØgre gyakorolt ha-
tÆsainak vizsgÆlata. Módszerek: KØrdıíves, keresztmetszeti vizsgÆlatunk ÆltalÆnos iskolai
pedagógusok körØben folyt. A vizsgÆlati mintÆt 87 pedagógus alkotta, mindegyikük nı. A
munkahelyi stresszt a Siegrist-fØle modell keretein belül Ørtelmeztük, mØrØsØre az Erıfe-
szítØsJutalom EgyensœlytalansÆgÆnak kØrdıívØt alkalmaztuk. Az ØnhatØkonysÆg mØrØ-
sØre a Schwarzer-fØle ØnhatØkonysÆg kØrdıívet, a mentÆlis egØszsØgi Ællapot felmØrØsØhez
pedig a Maslach-fØle kiØgØs kØrdıívet, a Beck depresszió kØrdıív rövidített vÆltozatÆt Øs a
Maastricht vitÆlis kimerültsØg kØrdıív rövidített vÆltozatÆt hasznÆltuk fel. Az adatok elem-
zØsØt lineÆris regressziós eljÆrÆs segítsØgØvel vØgeztük. EredmØnyek: A vizsgÆlat eredmØ-
nyei szerint a pedagógusok lelki egØszsØgØnek fontos meghatÆrozó tØnyezıje az erıfeszí-
tØsjutalom egyensœlytalansÆga. A tœlvÆllaló magatartÆs Øs az ØnhatØkonysÆg mind a ki-
ØgØs, mind a vitÆlis kimerültsØg prediktorÆnak bizonyult, viszont a depressziós tünetek
egyik egyØni jellemzıje sem mutatkozott szignifikÆns magyarÆzó tØnyezınek. A tœlvÆlla-
lÆs Øs a munkahelyi stressz közötti interakció szignifikÆnsnak bizonyult a vitÆlis kimerült-
sØg tekintetØben, míg az ØnhatØkonysÆg a munkahelyi stressz Øs a kiØgØs kapcsolatÆnak
volt moderÆló tØnyezıje. KövetkeztetØsek: A vizsgÆlat eredmØnyei alapjÆn megÆllapítható,
hogy a különbözı mentÆlis egØszsØgi vÆltozókra eltØrı módon Øs mØrtØkben hatnak a
munkahelyi stressz kÆros hatÆsait is befolyÆsoló egyØni jellemzık. A lelki egØszsØg meg-
ırzØsØt cØlul kitßzı intervenciós programok megtervezØsØnØl a jelen tanulmÆnyhoz ha-
sonló vizsgÆlatok eredmØnyeit is Ørdemes lenne figyelembe venni.
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Ma mÆr szÆmos tanulmÆny igazolja, hogy a nagyfokœ munkahelyi stressz
a dolgozók testi Øs lelki megbetegedØsØnek jelentıs rizikótØnyezıje. Több
tanulmÆny tÆmasztja alÆ a munkastressz kapcsolatÆt a kardiovaszkulÆris
megbetegedØsekkel (Belkic Øs mtsai 2004; Kopp Øs mtsai in press;  Kris-
tensen 1996; Landsbergis Øs mtsai 2001; Schnall Øs mtsai 1994, 2000;
Theorell Øs Karasek 1996) Øs a mentÆlis egØszsØg romlÆsÆval (Tsutsumi
Øs Kawakami 2004; Van der Doef Øs Maes 1999; Van Vegchel Øs mtsai
2005; Jakab Øs mtsai in press).
A munkahelyi stressz irodalma legtöbbször kØt munkahelyi stresszmo-
dell alapjÆn vizsgÆlja azokat a tØnyezıket, melyek kÆrosan hatnak a mun-
kavÆllalók egØszsØgØre. Az egyik a hetvenes Øvekben megjelent követel-
mØnykontroll modell, amely szerint egØszsØgre kÆros, krónikus stressz-
Ællapotot vÆlthat ki, ha a munkahelyi tœlzott megterhelØsek mellett a
munkavÆllalónak nincs lehetısØge sajÆt munkakörülmØnyeinek befolyÆ-
solÆsÆra (Karasek 1979). A mÆsik modell, amely az elmœlt Øvekben a mun-
kahelyi stressz kutatÆsÆnak közØppontjÆban Æll, az erıfeszítØsjutalom
egyensœlytalansÆgÆnak modellje (Siegrist 1996). Eszerint, ha a kifejtett
munkahelyi erıfeszítØsek Øs a jutalmak arÆnya nem megfelelı, az ebbıl
adódó feszültsØg egØszsØgromlÆst okozhat. A feszültsØg hosszœ tÆvon az
idegrendszer tartós aktivÆciójÆt okozva hozzÆjÆrulhat a testi (pl. szív- Øs
Ørrendszeri) Øs lelki megbetegedØsek (pl. kiØgØs, depresszió) kialakulÆsÆ-
hoz (Van Vegchel Øs mtsai 2005).
Ez a modell nem csak a munkahelyi környezethez köthetı stresszforrÆ-
sokat veszi figyelembe, hanem az egyØni jellemzıket is. Az erıfeszítØs Øs
a jutalom komponensek a helyzeti tØnyezıket, míg a modell harmadik
összetevıje, a tœlvÆllalÆs faktora a szemØlyisØgfüggı tØnyezıket foglalja
magÆba. A tœlvÆllalÆs a munkahelyi követelmØnyekkel való megküzdØs
egy mintÆzatÆt kívÆnja leírni, alapul vØve az A-típusœ viselkedØs munkÆ-
hoz köthetı jellemzıit (Hanson Øs mtsai 2000). A tœlvÆllaló szemØlyt olyan
attitßdök, Ørzelmek, illetve viselkedØses megnyilvÆnulÆsok jellemzik, mint
a fokozott teljesítmØnykØnyszer, a megbecsülØs utÆni vÆgy magas szint-
je, a munka Øs a magÆnØlet szØtvÆlasztÆsÆnak kØptelensØge (Van Vegchel
Øs mtsai 2005). A modell feltØtelezØse szerint a magas tœlvÆllalÆs  amel-
lett, hogy önÆllóan is egØszsØgkÆrosító hatÆssal bír  az erıfeszítØsjuta-
lom egyensœlytalansÆga okozta feszültsØgszintet is kØpes fokozni, így ezen
tØnyezık együttes jelenlØte mØg sœlyosabb egØszsØgügyi következmØnyek-
kel jÆrhat.
A tØmÆban született tanulmÆnyok ÆltalÆban a tœlvÆllalÆs közvetlen ha-
tÆsÆt vizsgÆltÆk, s kevØsbØ kutattÆk az erıfeszítØsjutalom egyensœlytalan-
sÆga Øs a magasabb tœlvÆllalÆs együttes hatÆsÆt az egØszsØgre. Van Veg-
chel Øs mtsai (2005) összefoglaló tanulmÆnya szerint az eredmØnyek nem
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egybehangzóak: a feltØtelezØseket tÆmogató (De Jonge Øs mtsai 2000; Peter
Øs mtsai 2002) Øs azokat nem alÆtÆmasztó eredmØnyek is napvilÆgot lÆt-
tak mÆr (Appels Øs mtsai 1997; Kuper Øs mtsai 2002). LehetsØges, hogy a
különbözı eredmØnyek hÆtterØben az eltØrı egØszsØgügyi vÆltozók vizs-
gÆlata Æll.
A nem egyöntetß eredmØnyek ellenØre a stresszkutatÆsokban a hang-
sœly egyre inkÆbb azoknak az egyØni tØnyezıknek a feltØrkØpezØsØre to-
lódik, amelyek moderÆlhatjÆk a munkahelyi stressz kÆros hatÆsait. A szak-
irodalom ma ilyen egyØni moderÆló tØnyezınek tekinti az ØnhatØkony-
sÆgot is (Grau Øs mtsai 2001; Ivancevich Øs mtsai 2003; Jimmieson 2000).
Bandura (1994) meghatÆrozÆsa szerint az ØnhatØkonysÆg az emberek
sajÆt kØpessØgeikbe vetett bizalma, hogy el tudjÆk Ørni a kívÆnt teljesít-
mØnyt, arra vonatkozó hit, hogy kØpesek befolyÆsolni a körülöttük zajló
esemØnyeket. Egy kØsıbbi könyvØben Bandura (1997) elemzi az ØnhatØ-
konysÆg kapcsolatÆt a munkahelyi stresszel is. A szerzı szerint azok a
dolgozók, akiket alacsony ØnhatØkonysÆg jellemez, nehezebben küzde-
nek meg a munkÆból fakadó problØmÆkkal, mint azok, akik magas ØnhatØ-
konysÆggal bírnak. EzØrt gyakoribb jelensØg nÆluk a szorongÆs, gyako-
ribbak körükben az egØszsØgügyi problØmÆk, Øs rosszabb egØszsØgmaga-
tartÆs jellemzi ıket.
Greenglass Øs Burke (2000, 2002) nıvØrek körØben vØgzett kutatÆsaik-
ban kimutattÆk, hogy az alacsony ØnhatØkonysÆg szignifikÆns prediktora
volt az Ørzelmi kimerültsØgnek, a deperszonalizÆciónak, a depressziónak,
a szorongÆsnak Øs a munkÆval való elØgedetlensØgnek. Hasonló eredmØ-
nyekhez jutottak Schwarzer Øs mtsai (1999) pedagógusok körØben vØg-
zett felmØrØsük sorÆn.
De olyan tanulmÆnyokat is talÆlunk, amelyek nem tÆmasztjÆk alÆ eze-
ket a hipotØziseket. Jimmieson (2000) nem tudott kapcsolatot kimutatni
az ØnhatØkonysÆg Øs a deperszonalizÆció, a pszichØs jóllØt, a munkÆval
való elØgedettsØg Øs a testi egØszsØgi Ællapot között. Van Dick Øs mtsai
(2001) kapcsolatot tØteleztek fel az ØnhatØkonysÆg Øs a testi tünetek kö-
zött, Æm eredmØnyeik nem tÆmasztottÆk alÆ hipotØziseiket.
Az ØnhatØkonysÆg fıhatÆsa mellett elemzik ennek moderÆló hatÆsÆt
a munkahelyi stressz Øs a testi, illetve a pszichØs jóllØt közötti kapcsolat-
ban. Ez idÆig kevØs tanulmÆny elemzi ezt a tØmÆt, Øs ezek eredmØnyei
nem egybehangzóak az ØnhatØkonysÆg moderÆló szerepØt illetıen. Jim-
mieson Øs mtsai (2004) vizsgÆlata szerint a magas ØnhatØkonysÆg csök-
kenti az alacsony kontroll kÆros hatÆsÆt a szomatikus egØszsØgre nØzve.
Grau Øs mtsai (2001) tanulmÆnya szerint a magas ØnhatØkonysÆg mode-
rÆlta az autonómia hiÆnya, a rutin-szerß munka, a gyakori konfliktusok
Øs a kiØgØs kapcsolatÆt. Sem Jimmieson 2004-ben közölt eredmØnyei, sem
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Greenglass Øs Burke (2000) eredmØnyei nem tÆmasztottÆk alÆ azt a hipo-
tØzist, miszerint a magas ØnhatØkonysÆg moderÆlja a munkahelyi stressz
Øs az egØszsØg közötti kapcsolatot.
A munkahelyi stressz következmØnyei közül a lelki egØszsØgre gyako-
rolt hatÆsoknak kiemelt figyelmet kell kapniuk, hiszen a WHO elırejel-
zØsei szerint a 2000 utÆni Øvtizedekben az egØszsØgügy legsœlyosabb prob-
lØmÆi a pszichiÆtriai, pszichológiai megbetegedØsek lesznek (WHO 2001).
Ezek alapjÆn a mentÆlis betegsØgek Øs zavarok megelızØse, felismerØse,
illetve kezelØse az egyik legnagyobb, tÆrsadalmi-gazdasÆgi szempontból
is jelentıs egØszsØgügyi problØma. A megelızØsben a munkahelyi stressz
hatÆsainak feltØrkØpezØse Øs az azt befolyÆsoló egyØni tØnyezık megha-
tÆrozÆsa is segítsØget jelenthet.
Kiemelten fontos a pedagógusok lelki egØszsØgØt meghatÆrozó tØnye-
zık feltÆrÆsa, hiszen lelki egØszsØgük nem tekinthetı csupÆn magÆnügy-
nek: a pedagógusok akarva-akaratlanul megnyilvÆnulÆsaikkal, viselke-
dØsükkel  melyekre aktuÆlis mentÆlis egØszsØgi Ællapotuk is hatÆssal le-
het  mintÆt nyœjtanak a diÆkoknak.
A kiØgØs olyan mentÆlis egØszsØgügyi zavar, amely szinte minden fog-
lalkozÆsnÆl elıfordulhat, de azok tartoznak az igazÆn veszØlyeztetett cso-
portba, akik viszonylag hosszœ idın keresztül emberekre irÆnyuló, Æl-
landó koncentrÆlÆst Øs Ørzelmi igØnybevØtelt követelı munkÆt vØgeznek
(Maslach Øs Jackson 1981). A humÆn szfØrÆban dolgozó valamennyi szak-
ember (pl. Æpolónık, orvosok) folyamatosan Ørzelmileg megterhelı hely-
zetben dolgozik, a pedagógusok sem kivØtelek ez alól. A pedagógusok-
nak folyamatosan osztozniuk kell a diÆkok különfØle pszichikai, szociÆlis
Øs fizikai problØmÆiban, ezØrt a kiØgØs megjelenØsØnek magas a kockÆzata
ebben a munkakörben is (Petróczi 1999).
A kiØgØs megnyilvÆnulÆsa Maslach Øs Jackson (1981) szerint hÆrom
tünet körØ szervezıdik. Központi eleme a krónikus, hosszœ idejß emocio-
nÆlis kimerülØs, amely többek között az üressØg, elhasznÆltsÆg ØrzØsØt fog-
lalja magÆba. A mindennapi munka nyomÆn megjelenı fÆradtsÆg, men-
tÆlis kimerültsØg, Ørzelmi kiüresedØs, belsı energia hiÆny, egyfajta bel-
sı hanyatlÆs megtapasztalÆsÆt mutatja. A kiØgØs mÆsik összetevıje az
Ørzelmi eltÆvolodÆs, a deperszonalizÆció, amely a tanÆri munka különbö-
zı aspektusaira vonatkozó tœlzottan negatív, ØrzØketlen reakciókra vo-
natkozik. MagÆba foglalja mÆsok dehumanizÆciójÆt, a diÆkokhoz való
viszonyulÆs közömbös, cinikus, rideg, tÆvolsÆgtartó Øs felületes módjÆt.
Sok esetben tekinthetı egyfajta megküzdØsi stratØgiÆnak is, hiszen a sze-
mØly igyekszik tÆvol maradni a munkÆba való tœlzott Ørzelmi bevonó-
dÆstól. A harmadik tünet a szemØlyes alkalmatlansÆg, a csökkent teljesí-
tıkØpessØg ØrzØse, amely a kiØgØs önØrtØkelØsi dimenziója. Az inkompeten-
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cia a teljesítmØny romlÆsÆnak, illetve hiÆnyÆnak az ØrzØsØre, tapasztala-
tÆra vonatkozik.
A kiØgØs összefüggØst mutathat pszichoszomatikus tünetekkel (pl. al-
vÆszavar, gyomorpanaszok), Øs olyan kÆros egØszsØgmagatartÆssal, mint
az alkoholfogyasztÆs Øs a cigarettÆzÆs (Farber 1991). Kapcsolat van a
kiØgØs, a betegsØg miatti tÆvolmaradÆsok Øs a munkÆtól való elfordulÆ-
sok szÆma között is (Fekete 1991; Petróczi 1999, 2004).
Az Æltalunk vØgzett vizsgÆlat cØlja, hogy a pedagógusok lelki egØsz-
sØge Øs a munkahelyi stressz közti kapcsolat feltÆrÆsa mellett az egyØni
tØnyezık szerepØnek tisztÆzÆsÆhoz is hozzÆjÆruljon. A mentÆlis egØsz-
sØgi Ællapot felmØrØsØnØl a kiØgØs, a vitÆlis kimerültsØg Øs a depresszió tü-
neteit is vizsgÆltuk. A vizsgÆlat sorÆn arra a kØrdØsre is vÆlaszt kerestünk,
hogy az ØnhatØkonysÆg Øs  a munkÆhoz köthetı egyØni jellemzıkØnt 
a tœlvÆllalÆs melyik lelki egØszsØgmutatóval van összefüggØsben, Øs vajon
az egyØni jellemzık kØpesek-e befolyÆsolni a munkahelyi stressz egØszsØg-
ügyi következmØnyeit.
MÓDSZEREK
VizsgÆlati minta
KØrdıíves, keresztmetszeti vizsgÆlatunk kØt magyarorszÆgi nagyvÆros
egy-egy ÆltalÆnos iskolÆjÆnak pedagógusai körØben folyt. A vizsgÆlati
mintÆt 87 pedagógus alkotta, mindegyikük nı.
VizsgÆlati eszközök
1. ErıfeszítØsJutalom EgyensœlytalansÆgÆnak kØrdıíve
A munkahelyi stressz mØrØsØre a Siegriest-fØle ErıfeszítØsJutalom Egyen-
sœlytalansÆgÆnak kØrdıívØt alkalmaztuk. A Siegrist (1996) Æltal kialakí-
tott munkahelyi stressz kØrdıív a munkahelyi erıfeszítØsek, a munkahe-
lyi jutalmak Øs a tœlvÆllalÆs hÆrom fı dimenziójÆból tevıdik össze.
A mØrıeszköz erıfeszítØs dimenziója rÆkØrdez a munka sorÆn jelentke-
zı idızavarra, a megszakítÆsokra, a felelıssØgvÆllalÆsra, a tœlórÆkra, Øs
a növekvı követelmØnyekre, elvÆrÆsokra. A munkahelyi jutalmak dimen-
ziójÆban hÆrom tovÆbbi alfaktor különítethetı el: (1) a megbecsültsØg (el-
ismerØs a vezetØstıl, munkatÆrsaktól, igazsÆgtalan bÆnÆsmód, bonyolult
helyzetekben való tÆmogatÆs), (2) a stÆtusz kontroll (a munkavÆllaló
mennyire talÆlja biztosnak a munkahelyØt, milyenek a karrierre vonat-
kozó kilÆtÆsok, az elırelØpØsi lehetısØgek, mennyire megfelelı a beosz-
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tÆs), Øs (3) az anyagi elismerØs (Siegrist Øs mtsai 2004). Az erıfeszítØs Øs
a jutalom dimenziók a munkakörhöz, a munkahelyhez közvetlenül köt-
hetı stresszt keltı, zavaró tØnyezıket mØrik fel. Amennyiben a tØtelek Æltal
nevesített munkakörülmØnyek lØteznek, a vizsgÆlati szemØlyeknek azt is
be kell jelölniük egy nØgyfokœ Likert-skÆlÆn, hogy ez mennyire zavaró,
nyomasztó a szÆmukra. Ebben a mintÆban az erıfeszítØs skÆla megbíz-
hatósÆgÆt mutató Cronbach alpha ØrtØke 0,63, a jutalom skÆlÆØ 0,7.
Az erıfeszítØsek Øs a jutalmak skÆlÆinak hÆnyadosa adja a munkahe-
lyi stressz mØrØsØre alkalmas mutatót (Siegrist Øs mtsai 2004). Ez a vÆlto-
zó a kØsıbbiekben erıfeszítØsjutalom egyensœlytalansÆga (effortreward
imbalance), rövidítve ERI nØven fog szerepelni a tanulmÆnyban.
A kØrdıív harmadik, tœlvÆllalÆs dimenziója a szemØly munkahelyi szi-
tuÆciókban megnyilvÆnuló egyØni jellemzıit tükrözi. A tœlvÆllalÆs skÆla
az elismerØs irÆnti igØnyt, a rivalizÆlÆsra való hajlamot, a tœlzott ingerlØ-
kenysØget, Øs a munkÆból való kivonódÆs kØpessØgØt mØri fel. A vÆlasz-
adÆs egy nØgyfokœ Likert-skÆlÆn törtØnt, a következıkØppen: 1  egyÆl-
talÆn nem jellemzı; 2  nem jellemzı; 3  jellemzı; 4  nagyon jellemzı.
Ebben a vizsgÆlatban a skÆla eredeti, 29 tØteles vÆltozatÆt hasznÆltuk. A
skÆla megbízhatósÆgÆt mutató Cronbach alpha ØrtØke 0,76-ot mutatott
a mintÆban.
2. Schwarzer-fØle ØnhatØkonysÆg kØrdıív
A kØrdıív magyar vÆltozatÆt alkalmaztuk az ØnhatØkonysÆg mØrØsØre
(Kopp Øs mtsai 1993; Schwarzer Øs Jerusalem 1995). A mØrıeszköz 10
itemet tartalmaz. A kitöltı kritikus helyzetekhez való hozzÆÆllÆsÆra kØr-
deznek rÆ a tØtelek (mint pl. Mikor nehØz Ølethelyzetben vagyok, bizto-
san tudom, hogy mit kell tennem.). A vÆlaszadÆs egy nØgyfokœ skÆlÆn
törtØnik. A skÆla megbízhatósÆgÆt mutató Cronbach alpha ØrtØke a min-
tÆban 0,82.
3. Maslach-fØle kiØgØs kØrdıív
A pedagógusok kiØgettsØgi szintjØnek, illetve veszØlyeztetettsØgi Ællapo-
tÆnak meghatÆrozÆsÆra a Maslach Øs Jackson (1981) Æltal kidolgozott
Maslach Burnout Inventory pedagógusok szÆmÆra megalkotott verzió-
jÆt hasznÆltuk. A 22 itembıl Ælló kØrdıív a burnout szindróma hÆrom
dimenziójÆt hivatott mØrni: az Ørzelmi kimerültsØget, a deperszonalizÆciót
Øs a szemØlyes hatØkonysÆg csökkenØsØnek szubjektív mØrtØkØt.
A kØrdıív hasznÆlatakor megadott utasítÆs azt kØri a vizsgÆlati sze-
mØlyektıl, hogy önmagukra, sajÆt munkÆjukra vonatkoztatva ØrtØkeljØk
a 22 itemben megfogalmazott ØrzØsek, gondolatok, tapasztalatok elıfor-
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dulÆsi gyakorisÆgÆt, nØgypontos ØrtØkelØsi skÆlÆn. A skÆla megbízhatósÆ-
gÆt mutató Cronbach alpha ØrtØke 0,88.
4. Beck depresszió kØrdıív rövidített vÆltozata
A Beck-fØle depresszió kØrdıív, illetve annak rövidített vÆltozata a de-
pressziós tünetegyüttes sœlyossÆgÆnak egyik legmegbízhatóbb mØrØsi
módszere (Beck Øs mtsai 1961; Beck Øs Beck 1972). A BDI magyar rövidí-
tett vÆltozatÆt a depresszió összpontszÆmmal legszorosabb kapcsolatban
Ælló, illetve az önÆlló faktor vezetı vÆltozójakØnt megjelenı kilenc vÆltozó
alkotja (Kopp Øs mtsai 1990). A kØrdıív 9 tØtele a depressziós tünetek szØ-
les körØt öleli fel. A kØrdıív tØtelei az alÆbbi tünetekre kØrdeznek rÆ: szociÆ-
lis visszahœzódÆs, döntØskØptelensØg, alvÆszavar, fÆradØkonysÆg, tœlzott
aggódÆs a testi tünetek miatt, munkakØptelensØg, pesszimizmus, elØge-
detlensØg, az örömkØpessØg hiÆnya, önvÆdlÆs. A pontozÆs egytıl nØgy
pontig törtØnik, a magasabb pontszÆm a depressziós tünetek fokozott elı-
fordulÆsÆt jelzi. A skÆla megbízhatósÆgÆt mutató Cronbach alpha ØrtØ-
ke 0,81.
5. Maastricht vitÆlis kimerültsØg kØrdıív rövidített vÆltozata
A vitÆlis kimerültsØg œgy definiÆlható, mint a fÆradtsÆg, az energiahiÆny,
a remØnytelensØg Øs az ingerlØkenysØg kombinÆciója. A mØrıeszköz 10
itemet tartalmaz, mely az elmœlt kØt hØtben Ørzett fÆradtsÆg Øs testi gyen-
gesØg ØrzØsØre, alvÆsi nehØzsØgekre, ingerlØkenysØgre kØrdez rÆ (Falger
Øs Appels 1982; Kopp Øs mtsai 1998). A vÆlaszadÆs nØgyfokœ skÆlÆn tör-
tØnik, a következık szerint: 1  soha; 2  nØha; 3  gyakran; 4  szinte
mindig. A skÆla megbízhatósÆgÆt mutató Cronbach alpha ØrtØke 0,87.
EREDMÉNYEK
A statisztikai elemzØseket az SPSS 10.0 program segítsØgØvel vØgeztük
el. Az elemzØsben szereplı vÆltozók ÆtlagÆt, szórÆsÆt Øs a Pearson-fØle
korrelÆciós együtthatóik mÆtrixÆt az 1. tÆblÆzat foglalja össze.
DemogrÆfiai vÆltozókØnt az Øletkor szerepelt a vizsgÆlatban. Az 1.
tÆblÆzatban lÆtható, hogy az Øletkor egyedül a tœlvÆllalÆs dimenziójÆval
mutatott fordított irÆnyœ szignifikÆns összefüggØst. Ezek alapjÆn lehetsØ-
ges, hogy a kor elırehaladtÆval egyre kevØsbØ jellemzı a tœlvÆllaló maga-
tartÆs.
A munkahelyi stressz mØrıszÆma, az erıfeszítØsjutalom egyensœly-
talansÆga mindhÆrom mentÆlis egØszsØgügyi vÆltozóval a vÆrtnak meg-
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felelı pozitív irÆnyœ összefüggØst mutatott. Az egØszsØgügyi vÆltozók kö-
zül a kiØgØs van vele a legszorosabb kapcsolatban (r = 0,46**), majd a vi-
tÆlis kimerültsØg (0,32**) Øs vØgül a depressziós tünetegyüttes (0,26*)
következik a sorban.
Az ERI-modell szemØly-specifikus komponense, a tœlvÆllalÆs dimen-
zió szintØn pozitív irÆnyœ együttjÆrÆst mutatott a kiØgØs (r = 0,3**), a vitÆlis
kimerültsØg (r = 0,32**) Øs a depresszió tüneteinek (r = 0,25*) alakulÆsÆval.
Az ØnhatØkonysÆg  vagyis az abban való hit, hogy az egyØn kØpes
sikeresen megoldani a felmerülı problØmÆkat  amellett, hogy a kiØgØs-
sel van a legszorosabb negatív irÆnyœ kapcsolatban (r = 0,4**), a vitÆlis
kimerültsØg (r = 0,29**) Øs a depresszió tüneteivel (r = 0,24*) is össze-
függØst mutat.
A szakirodalomnak megfelelıen (Bakker Øs mtsai 2000; Brenninkmeyer
Øs Bram 2001; Kopp Øs mtsai 1998) alakult a depresszió Øs a kiØgØs (r  =
0,6**), illetve a vitÆlis kimerültsØg Øs a depresszió (r = 0,74**) közötti kap-
csolat szorossÆga is. A kiØgØs Øs a vitÆlis kimerültsØg (r = 0,63**) között is
hasonló összefüggØs mutatható ki.
Annak eldöntØsØre, hogy a munkahelyi stressz, a tœlvÆllalÆs az ØnhatØ-
konysÆg vÆltozói közül melyik milyen mØrtØkben hat a mentÆlis egØsz-
sØg alakulÆsÆra, lineÆris regressziós eljÆrÆst vØgeztünk. Ez az eljÆrÆs 
kiszßrve a magyarÆzó tØnyezık közötti interferenciÆkat megmutatja,
hogy az egyes független vÆltozók egymÆshoz viszonyítva mekkora sze-
repet töltenek be a tünetek alakulÆsÆban.
Az ØnhatØkonysÆgot Øs a tœlvÆllalÆst a munkahelyi stressz moderÆtor
tØnyezıikØnt is szerepeltettük a mentÆlis egØszsØg meghatÆrozó elemeit
vizsgÆló modellekben. CentrÆlÆs eljÆrÆsÆval kiszßrtük a vÆltozók közötti
multikollineritÆst, majd a hierarchikus regressziós modell utolsó lØpØse-
kØnt a centrÆlt vÆltozók interakciós hatÆsait vizsgÆltuk meg a mentÆlis
egØszsØgre vonatkozóan (Garson 2006; Sava 2004). Ezzel az eljÆrÆssal 
az interakciós hatÆsokat is tartalmazó  kØt centrÆlt vÆltozót kaptunk,
amelyek az erıfeszítØsjutalom egyensœlytalansÆga Øs a tœlvÆllalÆs (ERI
1. tÆblÆzat. A vÆltozók Ætlaga, szórÆsa Øs korrelÆciós mÆtrixa (*p<0,05, **p<0,01)
`tlag SzórÆs 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
1. Kor 43,7 15,8 1,00
2. ERI 0,57 0,22 0,17 1,00
3. TœlvÆllalÆs 71,01 7,84 0,27* 0,25* 1,00
4. ÉnhatØkonysÆg 29,32 4,08 0,02 0,18 0,08 1,00
5. KiØgØs 42,5 7,9 0,02 0,46** 0,3** 0,4** 1,00
6. Depresszió 12,9 3,3 0,07 0,26* 0,25* 0,24* 0,6** 1,00
7. VitÆlis kimerültsØg 20,2 5 0,01 0,32** 0,32**0,29** 0,63** 0,74** 1,00
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× tœlvÆllalÆs), az erıfeszítØsjutalom egyensœlytalansÆga Øs ØnhatØkony-
sÆg együttes hatÆsÆt mutatja (ERI × ØnhatØkonysÆg).
A lineÆris regressziós eljÆrÆs forward módszerØvel kapott eredmØnye-
ket a kiØgØs tüneteinek magyarÆzó tØnyezıire vonatkozóan a 2. tÆblÆzat
mutatja. Az elsı modell alapjÆn az erıfeszítØsjutalom egyensœlytalan-
sÆga (ERI) önÆllóan a kiØgØs skÆla varianciÆjÆnak 20,1%-Æt magyarÆzza.
Majd a kiØgØs tüneteire vonatkozó parciÆlis korrelÆció erıssØge szerint
az ØnhatØkonysÆg lØp be a modellbe, 10%-kal növelve a kiØgØs megma-
gyarÆzott hÆnyadÆt. A harmadik modell alapjÆn az erıfeszítØsjutalom
egyensœlytalansÆga Øs az ØnhatØkonysÆg mellett mÆr a tœlvÆllalÆs is hoz-
zÆjÆrul a kiØgØs varianciÆjÆnak magyarÆzatÆhoz, így a vÆltozók fıhatÆ-
sai összesen a variancia 32,6%-Æt hatÆrozzÆk meg. MagyarÆzóerı tekin-
tetØben a standardizÆlt bØta együttható segítsØgØvel lehet sorrendet fel-
Ællítani a vÆltozók között, amely mØrtØkegysØg nØlküli Øs kiküszöböli a
független vÆltozók eltØrı szóródÆsÆból adódó torzítÆsokat (SzØkelyi Øs
Barna 2002). A standardizÆlt bØta együtthatók sorrendjØt tekintve az ERI
(bØta = 0,35**) Øs az ØnhatØkonysÆg (bØta = 0,32**) közel azonos mØrtØ-
kß, a tœlvÆllalÆs (bØta = 0,19*) valamivel gyengØbb magyarÆzóerıvel bír.
A magas ØnhatØkonysÆg csökkentheti a kiØgØs megjelenØsØnek valószí-
nßsØgØt, viszont az erıfeszítØsjutalom egyensœlytalansÆga Øs a tœlvÆl-
lalÆs növelheti azt. A 2. tÆblÆzatban szereplı negyedik modellben a fıha-
tÆsokon kívül az ERI Øs az ØnhatØkonysÆg (ERI × ÉnhatØkonysÆg) együt-
tes hatÆsa is tetten Ørhetı, ami szignifikÆns mØrtØkben hozzÆjÆrult a kiØgØs
magyarÆzatÆhoz. Ez az interakciós hatÆs tovÆbbi 4%-ot adott hozzÆ a
kiØgØs megmagyarÆzott hÆnyadÆhoz. Az Øletkor, illetve az ERI Øs a tœl-
vÆllalÆs interakciós hatÆsa nem került be a magyarÆzó modellbe, mivel
szignifikÆnsan nem jÆrultak hozzÆ a kiØgØs tüneteinek alakulÆsÆhoz.
2. tÆblÆzat. A kiØgØs tüneteinek magyarÆzó tØnyezıi (*p<0,05, **p<0,01)
Modell Független vÆltozók StandardizÆlt Kiigazított F
ß együtthatók R2 (%)
1. ERI 0,46** 20,1 22,56**
2. ERI 0,4** 30,1 19,48**
ÉnhatØkonysÆg 0,33**
3. ERI 0,35** 32,6 14,86**
ÉnhatØkonysÆg 0,32**
TœlvÆllalÆs 0,19*
4. ERI 0,36** 37,4 13,84**
ÉnhatØkonysÆg 0,29**
TœlvÆllalÆs 0,21*
ERI × ÉnhatØkonysÆg
(centrÆlt) 0,24**
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A 3. tÆblÆzat a vitÆlis kimerültsØgre vonatkozó regresszió eredmØnyeit
foglalja össze. Az elsı modell szerint az ERI önmagÆban 9%-ot jelent a
vitÆlis kimerültsØg varianciÆjÆnak meghatÆrozÆsÆból. Majd a parciÆlis
korrelÆciók alapjÆn a tœlvÆllalÆs, illetve az ØnhatØkonysÆg lØphetett be a
modellbe, így a megmagyarÆzott hÆnyad 18,4%-ra nıtt. A vitÆlis kime-
rültsØgnek a standardizÆlt bØtÆk alapjÆn közel ugyanolyan mØrtØkben
prediktora az ERI, az ØnhatØkonysÆg Øs a tœlvÆllalÆs. Míg az erıfeszítØs
jutalom egyensœlytalansÆga Øs a tœlvÆllalÆs kockÆzati tØnyezıje, addig a
magas ØnhatØkonysÆg vØdıfaktora lehet a vitÆlis kimerültsØg kialakulÆ-
sÆnak. A negyedik modellbe belØphetett a fıhatÆsokon kívül az ERI Øs a
tœlvÆllalÆs interakciós hatÆsa is (ERI × TœlvÆllalÆs), 3%-kal megnövelve
a megmagyarÆzott hÆnyadot. Az Øletkor itt sem volt kØpes szignifikÆns
hÆnyadot magyarÆzni a vitÆlis kimerültsØg tüneteinek varianciÆjÆból,
ahogy az ERI Øs az ØnhatØkonysÆg együttes hatÆsa sem.
A depressziós tünetek alakulÆsÆt tekintve egyedül az erıfeszítØsjuta-
lom egyensœlytalansÆga bizonyult szignifikÆns prediktornak, a tünetek
varianciÆjÆnak közel 6%-Æt volt kØpes meghatÆrozni (4. tÆblÆzat).
3. tÆblÆzat. A vitÆlis kimerültsØg tüneteinek magyarÆzó tØnyezıi (*p<0,05, **p<0,01)
Modell Független vÆltozók StandardizÆlt Kiigazított F
ß együtthatók R2 (%)
1. ERI 0,32** 9 9,46**
2. ERI 0,25* 14 8**
TœlvÆllalÆs 0,25*
3. ERI 0,21* 18,4 7,48**
TœlvÆllalÆs 0,24*
ÉnhatØkonysÆg ()0,23*
4. ERI 0,26* 21,3 6,8**
TœlvÆllalÆs 0,21*
ÉnhatØkonysÆg ()0,24*
ERI × TœlvÆllalÆs
(centrÆlt) ()0,2*
4. tÆblÆzat. A depresszió tüneteinek magyarÆzó tØnyezıi (*p<0,05, **p<0,01)
Modell Független vÆltozók StandardizÆlt Kiigazított F
ß együtthatók R2 (%)
1. ERI 0,26* 5,8 6,3*
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Az Øletkor, a tœlvÆllalÆs, az ØnhatØkonysÆg, illetve a kØt utóbbi vÆlto-
zó munkahelyi stresszel való interakciós hatÆsai sem tudtÆk a depresszi-
ós tünetek megmagyarÆzott hÆnyadÆt szignifikÆnsan növelni.
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KÖVETKEZTETÉSEK
A vizsgÆlat eredmØnyei szerint a pedagógusok lelki egØszsØgØnek egyik
fontos meghatÆrozó tØnyezıje az erıfeszítØsjutalom egyensœlytalansÆ-
ga. A kiØgØs függ leginkÆbb a munkahelyi stressztıl, míg a depressziós
tünetek mutattÆk vele a leggyengØbb kapcsolatot. Ez az eredmØny össz-
hangban van Bakker Øs mtsai (2000) megÆllapítÆsÆval, miszerint a kiØgØs
kialakulÆsa szorosan munkÆhoz köthetı tØnyezıktıl függ, míg a de-
presszióØ kontextusfüggetlennek mondható. A depressziót bÆrmilyen
negatív ØletesemØny vagy trauma kivÆlthatja, amely kötıdhet a csalÆd-
hoz, szoros kapcsolatokhoz, vagy akÆr a szemØly munkÆjÆhoz is.
A tœlvÆllaló magatartÆs Øs az ØnhatØkonysÆg mind a kiØgØs, mind a
vitÆlis kimerültsØg prediktorÆnak bizonyult, viszont egyik egyØni jellem-
zı sem mutatkozott a depressziós tünetek jó magyarÆzó tØnyezıjØnek.
Míg a vitÆlis kimerültsØg tüneteinek alakulÆsÆra a tœlvÆllalÆs Øs az Ønha-
tØkonysÆg közel azonos mØrtØkben hat, addig a kiØgØst tekintve a magas
ØnhatØkonysÆg tßnik hatØkonyabb vØdıfaktornak.
Az interakciós hatÆsok vizsgÆlata alapjÆn a tœlvÆllalÆs közvetítı vÆl-
tozó lehet a munkahelyi stressz Øs a vitÆlis kimerültsØg tüneteinek kap-
csolatÆt tekintve, míg az ØnhatØkonysÆg a munkahelyi stressz Øs a kiØgØs
tünetei közötti összefüggØst módosíthatja. A vizsgÆlt tØnyezık mentÆlis
egØszsØgre gyakorolt fıhatÆsaiból következtetve a magas tœlvÆllalÆs nö-
velheti, a magas ØnhatØkonysÆg pedig csökkentheti a munkahelyi kör-
nyezetbıl szÆrmazó feszültsØgek kÆros egØszsØgügyi következmØnyeit.
Ez a vizsgÆlat alapot nyœjthat olyan beavatkozÆsi módok meghatÆro-
zÆsÆhoz, amelyek a mentÆlis egØszsØg javítÆsÆt, megelızØsØt tßzik ki cØl-
kØnt. Az intervenciós programok megtervezØsØnØl Ørdemes figyelembe
venni, hogy a különbözı mentÆlis egØszsØgügyi vÆltozókra eltØrı módon
Øs mØrtØkben hatnak a munkahelyi stressz kÆros hatÆsait is befolyÆsoló
egyØni jellemzık. MÆs típusœ beavatkozÆsi módokra kellene hangsœlyt
fektetni, attól függıen, hogy a depresszió, a vitÆlis kimerültsØg vagy a ki-
ØgØs megelızØse a cØl.
A pedagógusi munkakör sajÆtossÆgait figyelembe vØve az erıfeszítØs
jutalom egyensœlytalansÆgÆnak feloldÆsÆt, csökkentØsØt cØlzó beavatko-
zÆsokhoz nem csupÆn szervezeti, de tÆrsadalmi-politikai vÆltoztatÆsok-
ra is szüksØg lenne. Tekintettel arra, hogy gyakran nincs lehetısØg ilyen
szinteken a beavatkozÆsra, fontos figyelembe venni az egyØnre fókuszÆ-
ló stresszcsökkentı eljÆrÆsokat. A tœlvÆllalÆs csökkentØsØnek hatØkony
módszerei lehetnek az egØszsØgre kÆros magatartÆsi mintÆkat kiküszö-
bölı kognitív-viselkedØses trØningek (Aust Øs mtsai 1997; Tsutsumi Øs
Kawakami 2004). Hasonló módszerekkel fejleszthetı a munkavÆllaló Ønha-
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tØkonysÆga is. Bandura (1997) hangsœlyozza ezen technikÆknÆl a stressz-
helyzetek kognitív œjraØrtØkelØsØnek fontossÆgÆt, a problØmÆk kihívÆskØnt
való kezelØsØt, a negatív helyzetek pozitív oldalaira való fókuszÆlÆst, a
kis problØmÆk tÆgabb kontextusba való helyezØsØt, a prioritÆsok Ætgondo-
lÆsÆt, a tÆrsas tÆmogatÆs keresØsØt. Ezeket az eljÆrÆsokat szØles körß fel-
hasznÆlÆs jellemzi, rÆadÆsul hatØkonysÆguk munkahelyi környezetben
is bizonyított (Van der Klink Øs mtsai 2001).
A vizsgÆlat korlÆtairól is feltØtlenül szólni kell. BÆr a vizsgÆlat kØrdØs-
feltevØsei a szakirodalom alapjÆn bizonyított ok-okozati viszonyra utal-
nak, figyelembe kell venni, hogy adataink keresztmetszeti vizsgÆlat elem-
zØsØbıl szÆrmaznak, így ez a módszer pusztÆn logikai következtetØseket
enged meg. TovÆbbÆ az Æltalunk hasznÆlt önjellemzıs kØrdıívek hÆtrÆ-
nya, hogy az objektív tØnyezıkrıl nem tudhatunk meg tœl sokat. KØsıb-
bi munkahelyi stressz kutatÆsok sorÆn javasolt mÆs típusœ vizsgÆlati el-
jÆrÆsok hasznÆlata is (pl. a megfigyelØs).
Az eredmØnyek ØrtelmezØsØnØl figyelembe kell venni, hogy a vizsgÆ-
lati minta kis elemszÆmœ ahhoz, hogy messzemenı következtetØseket
lehessen levonni. RÆadÆsul a vizsgÆlati szemØlyek kizÆrólag nık voltak.
A munkahelyi stressz kutatÆsakor nemi különbsØgeket is feltÆrtak mÆr
(Theorell Øs Karasek 1996), így jövıbeli vizsgÆlatok sorÆn Ørdekes lenne
a pedagógusi munkakörön belül is a nemi eltØrØsek feltØrkØpezØse. To-
vÆbbi korlÆt, hogy a mintÆt kØt nagyvÆrosi ÆltalÆnos iskola pedagógusai
alkotjÆk. LehetsØges, hogy mÆs típusœ intØzmØnyben (pl. közØpiskola),
vagy az orszÆg mÆs rØgióiban Øs települØsszerkezeteiben (pl. falusi kör-
nyezetben) dolgozó kollØgÆiknak mÆs terhekkel Øs következmØnyekkel kell
szembenØzniük.
Elmondhatjuk, hogy eredmØnyeink rØszben hozzÆadhatók a korÆbbi
ismeretekhez, melyek szerint a munkahelyi stressz kockÆzatot jelent a
munkavÆllalók lelki egØszsØgØnek romlÆsÆra nØzve. TanulmÆnyunk to-
vÆbbÆ rÆmutat arra, hogy a tœlvÆllalÆs Øs az ØnhatØkonysÆg szintØn meg-
hatÆrozó tØnyezıi a mentÆlis egØszsØg alakulÆsÆnak, bÆr hatÆsuk mØrtØ-
ke Øs módja a vizsgÆlt egØszsØgügyi vÆltozók függvØnyØben alakulhat.
Ahhoz, hogy a pedagógus a munkÆja Æltal tÆmasztott œjabb Øs œjabb ki-
hívÆsoknak megfeleljen, lelki egyensœlyra Øs mentÆlis egØszsØgre is szük-
sØge van. ˝gy meggondolandó, hogy a pedagóguskØpzØsben, illetve to-
vÆbbkØpzØsben olyan egyØni kompetenciÆkra is hangsœly kerüljön, ame-
lyek az ØnhatØkonysÆg fejlesztØsØt Øs a tœlvÆllalÆs elkerülØsØt segítik elı.
A lelki egØszsØg vØdelme ØrdekØben szervezeti Øs egyØni szinteken is szük-
sØg lehet beavatkozÆsokra, melyeknek hatØkony megtervezØsØhez ehhez
hasonló vizsgÆlatok is hozzÆjÆrulhatnak.
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SALAVECZ, GYÖNGYVÉR  NECULAI, KRISZTINA 
JAKAB, ERNÕ
WORK STRESS AND SELF-EFFICACY AS DETERMINANTS
OF TEACHERS MENTAL HEALTH
There is increasing evidence in the literature that job stress is a risk factor for the deteriora-
tion of employees health. The purpose of the present study was twofold. The first objec-
tive was to analyse the association between job stress and mental health among teachers,
while the second aim was to clarify the role of two individual factors, self-efficacy and over-
commitment, in the development of the mental health state. Methods: Our cross-sectional,
questionnaire-based survey was conducted among elementary school teachers. The sam-
ple of the study consisted of 87 teachers, all of whom were women. Job stress was defined
with the help of Johannes Siegrists model and the EffortReward Imbalance Questionnaire
was used for its assessment. Self-efficacy was measured using the Schwarzer self-efficacy
scale, while the mental health status was assessed with the Maslach Burnout Inventory, the
Beck Depression Inventory and the shortened version of the Maastricht Vital Exhaustion
Questionnaire. Data were analysed using linear regression. Results: According to the re-
sults, effortreward imbalance is an important determinant of teachers psychological health.
Over-commitment and self-efficacy proved to be predictors of both the burnout syndrome
and vital exhaustion, while none of these individual factors proved to be determinants of
depressive symptomatology. A significant interaction effect between over-commitment
and job stress was found when vital exhaustion was the dependent variable, while self-
efficacy proved to be a moderator of the work stressburnout relationship. Conclusions:
Based on the results of the study it can be assessed that the personal characteristics and job
stress influence differently the various mental health variables. When designing interven-
tion programmes aimed to preserve mental health it is worth taking into consideration the
results of this type of studies.
Keywords: job stress, mental health, self-efficacy
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